




Human Skeletal Remains of Protohistoric Kofun Period from Minamisurigahama Site,  
Ibusuki, Kagoshima, Japan
竹中正巳＊・下野真理子＊・新里亮人＊＊





































































































































































南 九 州 地 域 科 学 研 究 所　所 報　第 30 号（2014）
図１　南摺ヶ浜遺跡１号壺棺墓から出土した人骨（性別不明・新生児～幼児）
図２　南摺ヶ浜遺跡４号壺棺墓から出土した人骨（性別不明・幼児３歳前後）
図３　南摺ヶ浜遺跡43号土坑墓から出土した人骨（性別不明・壮年～熟年）
